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RESUMEN 
L 
os cambios recurrentes del entorno generan incertidumbre e inestabilidad a las organizaciones, tanto 
para organizaciones con ánimo o sin ánimo  de lucro, en razón de ello durante décadas las organiza-
ciones con ánimo de lucro han mirado de manera estratégica como crecer y mantenerse en el mer-
cado a través de identificar la situación actual y proyección hacia al futuro. En igual sentido, las organizacio-
nes sin ánimo de lucro en los últimos años vienen utilizando esa mirada  estratégica como medio para ser 
mucho más efectivas en su gestión y sostenibilidad, aunque su fin último es de carácter social. El objetivo de 
este documento es presentar los hallazgos del estudio realizado sobre planeación estratégica en Juntas de 
Acción Comunal, ubicadas en la ciudad de Barranquilla- Colombia. Con este propósito se hizo revisión biblio-
gráfica sobre el tema; así mismo se aplicó cuestionario a los presidentes de 50 juntas de juntas de acción 
comunal, cuyas respuestas fueron tratadas mediante un análisis descriptivo. Los principales resultados refle-
jan que la perspectiva estratégica es un tema muy incipiente en las organizaciones estudiadas, en tanto sus 
líderes, solo piensan el día a día y adolecen de las competencias gerenciales. Presentan baja capacidad es-
tratégica para lo interno y poder establecer alianzas urgentes y necesarias para la sostenibilidad de las orga-
nizaciones. En conclusión, la perspectiva estratégica representa un desafío para las organizaciones en estu-
dio y desde luego  una herramienta para dimensionar estas organizaciones a largo plazo. 
Palabras claves: participación ciudadana, comunidad, pensamiento estratégico, líderes comunitarios 
Abstract 
Recurring changes in the environment create uncer-
tainty and instability for organizations, both for min-
ded and nonprofit organizations, for this reason for 
decades, for-profit organizations have strategically 
looked at how to grow and stay in the market 
through To identify the current situation and projec-
tion into the future. In the same sense, non-profit 
organizations in recent years have been using this 
strategic perspective as a means to be much more 
effective in their management and sustainability, al-
though their ultimate goal is social. The objective of 
this paper is to present the findings of the study on 
strategic planning at Community Action Boards, lo-
cated in the city of Barranquilla, Colombia. For this 
purpose a bibliographic review was done on the 
subject; A questionnaire was also applied to the pre-
sidents of 50 boards of communal action boards, 
whose answers were treated through a descriptive 
analysis. The main results reflect that the strategic 
perspective is a very incipient subject in the studied 
organizations, while its leaders, only think day to day 
and suffer from managerial competencies. They pre-
sent low strategic capacity for the internal and to be 
able to establish urgent and necessary alliances for 
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the sustainability of the organizations. In conclusion, the strategic perspective represents a challenge for the 
organizations under study and, of course, a tool to dimension these organizations in the long term. 
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INTRODUCCIÓN 
  PERSPECTIVA ESTRATÉGICA EN ORGANIZACIONES DE BASE: CASO JUNTAS DE ACCIÓN 
                      COMUNAL 
La planeación estratégica es una herramienta clave 
que contribuye a mejorar el desempeño de las orga-
nizaciones;  porque en muchos casos permite a los 
miembros de la organización reflexionar y repensar  
la situación actual y como puede ser el futuro, asi-
mismo, proporciona a los miembros de las organiza-
ciones mayores niveles de información y claridad en 
las acciones que se deberían llevar a cabo para lo-
grar el propósito de la organización.  El hecho de 
establecer por escrito anticipadamente lo que se 
quiere lograr contribuye a  realizar una mejor  asig-
nación de responsabilidades; hacer los seguimientos 
respectivos; qué las personas tenga claro cuál es su 
rol en este proceso y cuál  es el propósito de la or-
ganización. Por tanto, la utilización de la planeación 
tiene amplios beneficios para las organizaciones, se 
destaca la no improvisación, visión de largo plazo y 
marca el camino a recorrer a los directivos. 
El tema de planeación estratégica siempre ha esta-
do vigente y por ello fue motivador para el grupo de 
investigadores contextualizarlo a organizaciones de 
base, específicamente Juntas de Acción Comunal, 
organizaciones que tienen grandes tareas estableci-
das por la Ley que les dio vida. En razón de lo ante-
rior, el propósito de este documento es mostrar des-
de una perspectiva estratégica los principales hallaz-
gos desde una perspectiva estratégica en Juntas de 
Acción Comunal, ubicadas en la Ciudad de Barran-
quilla – Colombia. 
A fin de lograr el objetivo planteado se utilizó enfo-
que cualitativo, para ello se utilizó las técnicas de 
observación, entrevista y grupos focales. La pobla-
ción objeto de estudio son 275 Juntas de Acción Co-
munal de la ciudad de Barranquilla. La muestra fue 
de 55 JAC, las cual fue por conveniencia, los crite-
rios utilizados para la selección fueron: que lo lideres 
realmente estuviesen dispuesto a participar para 
cuando se les convocara, que tuviesen un mayor 
grado de avance en sus acciones y dieran el aval 
para realizar el proceso de planeación estratégica 
en sus organizaciones.  Se vez definida la muestra 
se convocaron para las entrevistas y los grupos fo-
cales. 
Este documento aborda inicialmente la revisión teó-
rica sobe planeación estratégica, seguidamente que 
son Juntas de Acción Comunal, luego los resultados 
y finalmente las conclusiones.  
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CONSIDERACIONES TEÓRICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
  PERSPECTIVAS ESTRATEGICAS EN ORGANIZACIONES DE BASE: CASO JUNTAS DE  
L 
as organizaciones sin 
ánimo de lucro, crea-
das desde la sociedad 
civil, han visto la necesidad de 
apropiarse de la planeación 
estratégica, porque las condi-
ciones en las que operan hoy 
son muy diferentes; es decir, 
la apertura de fronteras ha ge-
nerado impacto en todas las 
actividades de la sociedad y 
de igual forma en las perso-
nas. El impacto ha sido desde 
todos los ámbitos: social, eco-
nómico, político. Cultural, am-
biental y tecnológico. 
Por ello, la planeación estraté-
gica es un proceso importante 
y aplicable a cualquier tipo de 
organización; los directivos 
que entiendan que este proce-
so es de vital importancia para 
su gestión, están adelantándo-
se a los hechos y  logrando 
ser proactivos ante sus simila-
res. Es decir, la planeación es-
tratégica se constituye en ob-
jeto y acción para facilitar las 
acciones y potenciar el talento 
de quienes harán posible que 
la planeación sea realidad. 
Lo anterior, se contextualiza 
en el concepto de Steiner 
(1969)  sobre planeación, la 
que concibe como: determinar 
objetivos corporativos, políti-
cas y estrategias para encami-
nar las acciones y lograr los 
resultados deseados que se 
propone una empresa.  Así 
mismo, Reyes, 1973, indica 
que a través de La planeación 
se establece lo que una em-
presa quiere alcanzar, el hori-
zonte de tiempo y presupues-
tos.  Asimismo, Ackoff 
(1970:32) conceptual que “La 
planificación [estratégica] es 
un proceso que se dirige hacia 
la producción de uno o más 
estados deseados, situados en 
el futuro, que no es probable 
que ocurran si no hacemos 
algo al respecto.” Ackoff 
(1970:32). 
Para Kotler( 1990), la planea-
ción estratégica es el: 
“proceso gerencial de desarro-
llar y mantener una dirección 
estratégica que pueda alinear 
las metas y recursos de la or-
ganización con sus oportuni-
dades cambiantes de merca-
deo”. Según Fernández (1991) 
mediante la planeación se de-
fine un problema, luego se 
analiza el pasado y se plan-
tean planes y programas.  En 
igual sentido  (Paredes Santos 
y Pérez Coscio, 1994) indica 
que  “planificar significa dise-
ñar un futuro deseado para la 
organización, en concordancia 
con los cambios que se van 
produciendo en el entorno...es 
un instrumento para lograr el 
mejoramiento continuo de las 
organizaciones”. Para 
(Mintzberg, 1994). 
“La planeación es un proce-
dimiento formal para gene-
rar resultados articulados, 
en la forma de un sistema 
integrado de decisiones. En 
otras palabras, la planeación 
se refiere a la formalización, 
lo que significa la descom-
posición de un proceso en 
pasos claros y articulados... 
y de esta manera replicados 
y verificados formalmente. 
La planeación está asociada 
de esta manera a un análisis 
racional". 
De acuerdo a este grupo de 
autores, se identifican puntos 
de encuentros así: 
Las organizaciones estudian 
las condiciones de sus capaci-
dades internas y las fuerzas 
del el entorno. 
Implica necesariamente pen-
sar en el futuro 
c)   Se define los lineamien-
tos estratégicos que servirán 
de enfoque a todos los miem-
bros de la organización. 
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d)   Identifican, evalúan, anali-
zan, deciden e implementan 
alternativas adecuadas a  ca-
da empresa. 
e)   Los planes y programas 
se expresan a través de los 
presupuestos. 
f) A través de la planeación 
estratégica la empresa se es-
tablecen los resultados que se 
desean alcanzar  
Siguiendo con la revisión, Da-
vid Fred R (2003)  concibe la 
planeación como un proceso 
complejo que lleva a una em-
presa por algo desconocido y 
no es sinónimo de éxito. Para 
Ibarra, 2004 plantea que la 
planeación  “es esencialmente 
la creación de un sistema dúc-
til e integral de objetivos, así 
como el planteamiento de las 
alternativas que permitan a la 
empresa y sus ejecutivos lo-
grarlos”. También, Fernández 
(2006, pág. 46) plantea que 
“laa planificación el modo sis-
temático de gestionar el cam-
bio en la empresa con el pro-
pósito de competir ventajosa-
mente en el mercado, adaptar-
se al entorno, redefinir los pro-
ductos y maximizar los benefi-
cios”. 
Por otro lado, Correa y López  
(2007, pág. 23)  consideran 
que “La planificación estratégi-
ca es una práctica que consis-
te en explicar lo que una orga-
nización trata de conseguir y 
como se propone conseguirlo, 
teniendo en cuenta el contexto 
interno y externo”. Así mismo, 
Navajo (   pág. 36) define que 
la planificación indica que se 
debe hacer, por parte de 
quien, en que momento y ha-
cia donde se dirigirán los re-
cursos. Campos (2010, Pág. 
23) define que consiste esen-
cialmente en anticipar los im-
pactos de los futuros cambios 
en el entorno, para tomar en el 
presente las decisiones, los 
cursos de acción que permitan 
aprovechar las oportunidades 
y minimizar los riesgos para 
lograr la mayor eficiencia de la 
empresa. Para Reyes, O 
(2012, Pág. 12) La planeación 
estratégica es un instrumento 
que puede emplearse para 
adecuar las respuestas de la 
empresa ante su medio am-
biente, ya que la esencia de 
este tipo de planeaciones co-
siste en relacionar y ubicar a 
una organización en su en-
torno, identificando las oportu-
nidades y amenazas que pue-
den surgir en el futuro y con-
traponiéndolas con las fortale-
zas y debilidades de la empre-
sa, con el fin de contar con 
una base importante para to-
mar decisiones.  
En consideración, a la concep-
ción de estos autores respecto 
a la planeación estratégica, se 
identifican aspectos comunes 
así: 
a)   ayuda a la organización a 
establecer los parámetros so-
bre los cuales se realizara la 
gestión para lograr los resulta-
dos deseados. 
b)   Todas las definiciones 
hacen referencia sobre el futu-
ro, es decir, se toman decisio-
nes hoy pensando hacia el fu-
turo. 
c)   Se convierte en base fun-
damental para la toma de deci-
siones 
d)   Por si sola planeación 
estratégica no es sinónimo de 
éxito, se requiere del concurso 
de quienes dirigen, quienes 
son los que identifican los ries-
gos. 
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L 
a importancia de la 
planeación estratégica 
radica entonces, en  
reconocer que las organizacio-
nes no son aisladas ni autosu-
ficientes, por ello es prioritario 
estudiar los aspectos externos 
e internos que influyen en las 
organizaciones y en sus accio-
nes, además porque a través 
de esta se busca minimizar los 
riesgos, la incertidumbre, la 
adaptación al entorno y optimi-
zar los recursos que posee 
una organización. El resultado 
del proceso de planeación es-
tratégica es el plan estratégico 
y se entiende por este según 
Belío y Sainz (2007) el proce-
so mediante el cual una orga-
nización analiza su entorno y 
sus capacidades internas a fin 
de identificar el rumbo a reco-
rrer y los objetivos que desea 
alcanzar. Afirman, que este se 
procesó se recopila en un do-
cumento. 
Sin embargo, el hecho de te-
ner un buen plan estratégico 
no significa que se logren 
efectivamente los resultados 
deseados, porque así como se 
establece un buen plan tam-
bién se necesita de una perso-
na o equipos de personas idó-
neas, con las habilidades ne-
cesarias para ejecutar ese 
plan adecuadamente. En tal 
sentido, una de las habilidades 
requeridas en este proceso es 
el pensamiento estratégico, de 
acuerdo a   De Kluyver (2000) 
el pensamiento estratégico es 
el que permite identificar ac-
ciones distintas que no pueden 
ser imitables de manera fácil y 
además puede generar venta-
ja competitiva. Por tanto, el 
pensamiento estratégico es 
clave a para identificar varia-
bles internas y externas que 
afecten de manera positiva o 
negativa a la organización, así 
mismo,  tomar las decisiones 
acertadas de acuerdo a la si-
tuación. 
Juntas de Acción comunal 
Según lo  descrito en párrafos 
anteriores, los autores plan-
tean que el proceso estratégi-
co es útil y tiene beneficios 
concretos para las organiza-
ciones. Por ello, las organiza-
ciones sobre todo con ánimo 
de lucro utilizan el proceso es-
tratégico como medio para po-
sicionarse, crecer y ser soste-
nibles. En el caso de las orga-
nizaciones que nos ocupa, 
Juntas de Acción comunal, 
que pertenecen a organizacio-
nes de base. Entendiéndose 
por las organizaciones de ba-
se o comunitarias según Ribei-
ro de Souza & Barbosa Ribas 
Jr. (sp) “son organizaciones 
populares formadas a partir de 
los intereses comunes de un 
grupo, en el lugar del vecinda-
rio o el sitio de trabajo, o a par-
tir de actividades de tipo cultu-
ral o de índole productiva.” 
Las Juntas de Acción Comunal 
son organismos de acción co-
munal que han sido impulsa-
dos para promover la demo-
cracia y participación ciudada-
na por el Estado, a partir de la 
promulgación  ley 743 en Co-
lombia. De acuerdo a esta ley, 
son “una organización cívica, 
social y comunitaria de gestión 
social, sin ánimo de lucro, de 
naturaleza solidaria, con per-
sonería jurídica y patrimonio 
propio, integrada voluntaria-
mente por los residentes de un 
lugar que aúnan esfuerzos y 
recursos para procurar un 
desarrollo integral, sostenible y 
sustentable con fundamento 
en el ejercicio de la democra-
cia participativa”. 
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Esta definición implica, que las organizaciones 
de base, iniciativa de la sociedad civil tienen un 
reto ambicioso según la ley “procurar el desa-
rrollo integral, sostenible y sustentable”. Tarea 
importante y ambiciosa que en teoría haría que 
los territorios tuviesen mayor dinamismo en tér-
minos  afrontar las problemáticas que presen-
tan sus comunidades. 
 
Resultados 
 
Sin embargo, los resultados del estudio realiza-
do en la localidad del suroriente en la ciudad de 
Barranquilla en las Juntas de Acción Comunal, 
indica que la planeación estrategia es nula y 
entre las principales causas que manifiestan 
esta los líderes están: 
El Estado no promueve la modernización de los 
organismos de base 
Bajo nivel de habilidades técnicas y gerenciales 
de los miembros 
Mirada enfocada al interior de la organización 
El tiempo que dedican los miembros a las acti-
vidades de las JAC no es suficiente 
Bajo nivel de gestión estratégica 
Las personas voluntariamente aceptan ser 
miembros, aun sin tener sueldo, pero no tienen 
muchas veces el tiempo para dedicarle a la 
Junta, porque trabajan o estudian. 
Deficientes competencias para realizar un pro-
ceso de planeación estratégica 
Las personas utilizan estas organizaciones co-
mo medio para hacer carrera política y no hay 
interés en fortalecer las organizaciones y los 
procesos de participación de su comunidad. 
Adicionalmente, otros aspectos que arrojo el 
estudio están relacionados con variables exter-
nas e internas que afectan de manera directa la 
sostenibilidad de estas organizaciones. A conti-
nuación se detallan las variables externas que 
afectan a estas organizaciones: 
Tabla 1Variables externas que inciden las ac-
ciones de las JAC. 
Asimismo como se identificó en los resultados 
los aspectos externos que inciden en el desem-
peño de la JAC, a continuación en la tabla 2 se 
observan aspectos inherentes a la organización 
que inciden en su perfecto funcionamiento: 
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D 
e acuerdo a los re-
sultados obtenidos, 
en su gran mayoría 
las organizaciones de base no 
realizan planeación estratégi-
ca, lo cual obedece al desco-
nocimiento que tienen los líde-
res comunitarios para formular 
adecuadamente los planes es-
tratégicos. 
En cuanto a las organizacio-
nes que han hecho algún in-
tento de realizar los planes es-
tratégicos, estos se quedan en 
el papel, porque hay debilidad 
en la implementación y ejecu-
ción de los mismos, de igual 
forma adolecen de estructuras 
de apoyo y recursos económi-
cos. 
Los líderes identificaron que 
existen variables externas con 
incidencia negativa para las 
organizaciones, entre las cua-
les destacaron  la baja partici-
pación o interés de los ciuda-
danos por las problemáticas 
de su localidad, los ciudada-
nos desconocen hace una 
JAC, aspectos de índole políti-
ca y la percepción que tiene el 
ciudadano de las JAC, la aso-
cian a hacer política. Por falta 
de habilidades en el manejo 
de relaciones interinstituciona-
les, quienes dirigen las juntas 
de acción comunal no aprove-
chan las oportunidades para 
establecer sinergias, así como 
para conseguir recursos, opti-
mizar procesos y actividades 
que puedan realizar. Otro as-
pecto importante que también 
identificación los lideres es 
desde la parte interna, entre 
los cuales señalan principal-
mente la faltad de competen-
cias de gestión o gerenciales y 
se trabaja para el día a día. 
Desde la perspectiva teórica 
Steiner (1969), Reyes, (1973), 
Kotler( 1990), Fernández 
(1991), Paredes Santos y Pé-
rez Coscio (1994),Mintzberg 
(1994), Campos (2010) los as-
pectos que para lograr llevar a 
las organizaciones a un mayor 
nivel de desempeño. En tal 
sentido, el ejercicio de la for-
mulación, implementación y 
control del proceso estratégico 
contribuiría para que los miem-
bros de las organizaciones en 
estudio evalúen y reflexionen 
sobre  su desempeño, de igual 
forma entiendan que hacen 
parte de un sistema, no pue-
den trabajar de manera aisla-
da para lograr lo que la ley ha 
definido: “procurar un desarro-
llo integral, sostenible y sus-
tentable con fundamento en el 
ejercicio de la democracia par-
ticipativa”. Es decir, a través 
del proceso de planeación 
también se busca fortalecer 
los procesos de desarrollo lo-
cal. En tanto, las personas que 
lideran estas instituciones for-
talezcan sus competencias de 
planeación y gestión, además 
de una visión de largo plazo 
Por otro lado, la planeación 
estratégica expresada en un 
documento  se convierta en 
herramienta o marco de actua-
ción para los líderes y miem-
bros de las JAC, porque esta 
les define el derrotero a seguir 
durante un tiempo determina-
do, lo que les permite focali-
zarse y no estar improvisando. 
La planeación estratégica re-
presenta un desafío para las 
juntas de acción comunal por-
que es una actividad nueva 
para ellos, han venido traba-
jando para responder a lo que 
se les presente sin hacer pla-
nes de mediano o largo plazo. 
En síntesis, es urgente desa-
rrollar habilidades de liderazgo 
y de pensamiento estratégico 
en los líderes y miembros, lo 
cual se evidencie en mejores 
prácticas de gestión de las or-
ganizaciones comunitarias y 
de igual forma se concreten 
planes estratégicos en un  
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CONCLUSIONES  
En un documento contextualizado el proceso de planeación estratégica de acuerdo a las caracte-
rísticas y naturalizara de este tipo de organizaciones. La reflexión final sería como  lograr que los 
líderes y miembros de las organizaciones de base dejen de pensar de marera asistencialista y 
realmente se logre la sostenibilidad de las organizaciones y por ende la transformación de los terri-
torios. 
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